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1 Ce cahier de l’Institut DIW (Berlin) dresse l’état des lieux de la transformation de l’écono ‐
mie de l’ex-RDA (aujourd’hui les nouveaux Länder) depuis la chute du Mur voici 20 ans. Le
fil conducteur des contributions rassemblées et dont les auteurs figurent parmi les grands
spécialistes de la question, peut se résumer ainsi : « La bouteille est-elle vide au tiers ou
pleine aux deux tiers ? ». C’est là le titre de l’exposé introductif écrit conjointement par le
directeur du DIW (Zimmermann) et son conseiller scientifique (Brenke). Et ce sont là, aus ‐
si, les termes sous lesquels est mené outre-Rhin le débat sur l’Aufbau Ost. Un débat large ‐
ment nourri par ailleurs par la manipulation d’idées reçues, construites le plus souvent
sur une idéalisation du régime de la RDA, elle-même entretenue par l’absence d’un travail
de mémoire collectif sur son passé dictatorial. Le petit ouvrage de FUHRER, accessible à
tous les publics et publié en format de poche, cherche dès lors à faire table rase de ces
clichés qui frisent la désinformation (intentionnelle ou involontaire ?). Il mériterait d’être
d’urgence traduit en français, sous un titre aussi provocateur qu’en allemand : « La RDA –
pas une dictature ? ! ». Lecture vivement conseillée à tous les germanistes ! (ib)
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